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En este número de Universidades presentamos, de Alejandro Villalobos Clavería y Yenia 
Melo Hermosilla, “La formación del profesor universitario: aportes para su discusión”, 
donde los autores realizan una revisión conceptual de algunos temas asociados a la prácti-
ca del profesor universitario.
Refugio del Campo es el autor de “Un modelo para mejorar la colocación de recién 
egresados en el ámbito laboral en México”, aquí el autor propone un modelo para valo-
rar la eficiencia de la colocación de recién egresados universitarios en San Luis Potosí, 
México.
“Economía y migración” es el aporte de Federico Novelo Urdanivia; en el artículo, el 
autor revisa  las aportaciones de las teorías económicas que guardan alguna relación con 
la migración.
José Vargas Hernández  afirma en  “La educación del futuro, el fututuro de la edu-
cación en México” que los desafíos que tiene la educación superior implican repensar su 
papel y misión en un marco de desarrollo sustentable, cultura de paz y una ética global.
La revista Universidades inaugura una nueva sección, Nuestras voces, donde se 
incorporan discursos, ponencias y otros trabajos que por sus aportes a la comunidad uni-
versitaria latinoamericana consideramos importantes darlos a conocer. En este número 
aparecen:
*Los espacios ibero y latinoamericanos: la integración educativa”, de Gustavo García de 
Paredes.
*Apuntes para la agenda de la universidad latinoamericana (Las reformas necesarias), de 
Rafael Cordera Campos.
*Jorge González González nos presenta la metodología del nuevo sistema de evaluación, 
acreditación y certificación de la educación superior en América Latina y el Caribe, 
SEACESALC.
La portada de la revista y la sección de La Maga están dedicadas a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León.    